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3qarTul bibliografiul CanawerebSi sityvaTSemokleb-
is wesebi erovnulma biblioTekam 2007 wels gamosca. winamde-
bare gamocemaSi Sesworda zogierTi sityvis Semoklebis
wesi, daemata iseTi cnebebi da sityvebi, romlebic ar iyo
wina gamocemaSi; winamdebare gamocemas daemata agreTve
qarTuli perioduli gamocemebisa da zogierTi seriebis
SemoklebaTa nimuSebi, romlebic gamoiyeneba aseTi gamoce-
mebisaTvis saerTaSoriso standartuli nomris (ISSN) mi-
kuTvnebis dros.
winamdebare meTodur-instruqciul werilSi mocemulia
qarTul enaze sityvaTa Semoklebis saerTo moTxovnebi da
wesebi da agreTve sityvaTa Semoklebis gansakuTrebuli
SemTxvevebi, romlebic xSirad gvxvdeba bibliografiul
CanawerebSi.
sityvaTa Semoklebani gamoiyeneba bibliografiuli Canaw-
erebis Sedgenisas saTaurTan dakavSirebul da sagamomcem-
lo cnobebSi, raodenobiT daxasiaTebebSi, zesaTaurul mo-
nacemebSi, SeniSvnebSi, anotaciebsa da damxmare aRwerilo-
bis Sesaxeb cnobebSi.
beWdviTi produqciis gansakuTrebuli saxeebisa (note-
bis, kartografiuli gamocemebis, normatiul-teqnikuri da
teqnikuri dokumentebis) da sacnobaro aparatis gamocemeb-
is aRwerilobebSi miRebulia gamoyenebul iqnes:
• gansakuTrebuli Semoklebani, romlebic am werilSi
ar aris gaTvaliswinebuli;
• SemoklebaTa ufro mokle variantebi, romlebic am
werilSi aris gaTvaliswinebuli;
bibliografiul CanawerebSi daSvebulia saerTaSoriso
organizaciebis abreviaturebis gamoyeneba, Tu bibliografi-
ul maCvenebelSi, katalogsa an sxva sacnobaro aparatSi
mocemulia misi gaSifrva.
Sesavali
41. sityvaTa SemoklebaTa gamoyeneba
1.1. sityvebis Semokleba SesaZlebelia bibliografiuli
Canaweris yvela sferosa da Canaweris sxva nawilebSi,
qvesaTaurSi, anotaciaSi, referatSi, mocemul werilze
TandarTul SemoklebaTa siis gaTvaliswinebiT;
1.2. bibliografiuli Canaweris yovel elementSi qarTuli
sityvebis Semoklebis rekomendaciebi eyrdnoba qarTul
enaSi miRebuli sityvaTa Semoklebisa da bibliografi-
uli Canaweris Sedgenis moqmed wesebs;
1.3. ar SeiZleba sityvebis Semokleba ZiriTadsa da parale-
lur saTaurebSi;
1.4. sityvebis Semokleba TavsaTaurSi, romelic dokumentis
Sesaxeb cnobebSia mocemuli, xdeba analitikuri aRwer-
ilobis Sedgenis wesebis Sesabamisad;
1.5. sityvebis Semokleba dauSvebelia, Tu is gamoiwvevs bib-
liografiuli Canaweris teqstis sxvagvar gagebas.
2. sityvebis Semoklebis saerTo wesebi
2.1. sityvebi unda Semokldes aq moyvanili wesebisa da si-
tyvaTa Semoklebis nimuSebis mixedviT;
2.2. bibliografiul CanawerebSi ZiriTadi saTauri da misi
Semadgeneli sityvebi ar SeiZleba Semokldes. aucile-
blobis SemTxvevaSi SeiZleba Semokldes ise, rom ar
Seicvalos Sinaarsi da ar dairRves misi gramatikuli
wyoba;
2.3. qarTuli enis gramatikuli wesebis Tanaxmad sityvis
Semokleba daSvebulia mxolod Tanxmovanze (am Tan-
xmovans unda mosdevdes xmovani) ise, rom sityvam ar
dakargos Tavisi mniSvneloba (Sinaarsi). amasTanave, ar
SeiZleba darCes or asoze naklebi, garda ramdenime
sityvis gavrcelebuli Semoklebisa, rodesac rCeba mxo-
lod sityvis erTi aso, ris Semdegac daismis wertili.
aseTebia: tomi – t.; weli – w.
5amis garda, xSirad ixmareba sayovelTaod miRebuli Semok-
lebebi:
ase Semdeg – a. S. egreTwodebuli – e. w.
ama wlis – a. w. ixile – ix.
da sxva – da sxv. naxe – n.
ese igi – e. i.
2.4. bibliografiul CanawerebSi qarTul sityvaTa Semok-
lebis wesebi:
1. rCeba mxolod sityvis erTi aso, ris Semdegac daisme-
ba wertili;
mag.: weli – w.
2. Camoscildeba sityvis bolo nawili, romelic unda Se-
icavdes or asoze mets. Semoklebis Semdeg daismeba
wertili;
mag.: anotacia – anot.
3. sityvas akldeba ramdenime aso SuaSi. Tu Semoklebu-
li sityva mTavrdeba imave asoze, romlzedac sruli
sityva, Semoklebuli sityvis bolos wertili ar daes-
meba;
mag.: biblioTeka – bib-ka
2.5. erTi da imave Zirebisgan warmoqmnili sityvebi mokldeba
erTnairad;
mag.: redaqtori – red.
     redaqtirebulia – red.
2.6. ori da meti sityvis SeerTebiT miRebuli sityvebis
Semokleba xdeba  dadgenili saerTo wesiT:
1. mokldeba mxolod pirveli sityva;
mag.: pedagogiuri instituti – pedinstituti
     pedagogiuri saswavlebeli – pedsaswavlebeli
aseTi SemoklebiT miRebul sityvebSi Semokldeba si-
tyvis meore nawili.
mag.: pedin-ti; pedsasw. da sxv.
62. mokldeba orive sityva;
mag.: raionuli komiteti – raikomi
an pirveli sityvis fuZesTan SeerTebulia momdevno si-
tyvis Tavkiduri bgerebi.
mag.: rionis hidroeleqtrosadguri – rionhesi
    enguris hidroeleqtrosadguri – engurhesi
aseTi sityvebis Semokleba dauSvebelia.
3. Semokldeba rTuli sityvis erTi an ramdenime nawili.
mag.: satitulo furceli – satit. f.
2.7. rTuli Sedgenilobis sityvebi, romlebic defisiT iw-
ereba, Semokldeba saerTo wesiT, TiToeuls daesmis
wertili da gaiyofa defisiT.
mag.: astronomiul-geodeziuri
     astronom.-geodez.
     socialur-ekonomikuri
      soc.-ekonom.
2.8. sxva sityvebTan dakavSirebuli sityvebis Semokleba xde-
ba maSin, rodesac bibliografiul CanawerSic es si-
tyvebi asevea dakavSirebuli erTmaneTTan. aseTi Semok-
leba ar gamoiyeneba, Tu es sityva aRwerilobaSi gvx-
vdeba sxva sityvasTan kavSirSi.
mag.: avtonomiuri – (avt.) mokldeba mxolod sityvaTa
     dakavSirebaSi `avtonomiuri olqi~.
xelmZRvaneloba – (xelmZR.) mokldeba mxolod
maSin, Tu aris ` xelmZRvanelobiT~ da ` saerTo xe-
lmZRvanelobiT~. sxva SemTxvevebSi sityvebi `av-
tonomiuri~ da `xelmZRvaneloba~ ar SeiZleba
Semokldes.
2.9. sityvebi, romelTa daboloebaa: -aluri,  -ebeli, -oebrivi,
-ialuri, -ikuri, -entuli, Semokldeba am daboloebaTa
CamocilebiT.
mag.: centraluri – centr.; avtorizebuli – avtoriz.;
      sazogadoebrivi – sazogad.; oficialuri – ofic.
72.10. im sityvebs, romelTa daboloebaa: -afiuli, -logiuri,
-nomiuli, Camoscildeba mxolod es daboloebebi.
mag.: geografiuli – geogr.
     arqeologiuri – arqeol.
     astronomiuli – astron.
2.11. sityvebs, romelTa daboloebaa: -iuri, -iani, Camoscilde-
ba isini da Semokldeba Semdegnairad:
mag.: orwliani – orwl.;
     kavkasiuri – kavkas.;
     Svidwliani – Svidwl.;
     yovelwliuri – yovelwl.
magram Tu dokumentze aseTi sityvebis pirveli nawili
cifrebiT aris gamosaxuli, is ar Semokldeba. mag.: ar
Semokldeba `7-wliani~.
2.12. geografiuli saxelebis Semokleba xdeba daboloebe-
bis CamocilebiT. aseTebia: -uri, -uli, -iuri, -ouli.
mag.: belgiuri – belg.
     berZnuli – berZn.
     bulgaruli – bulg.
2.13. dauSvebelia sityvebis Semokleba mxolod bolo asos
mocilebiT;
2.14. dauSvebelia sityvis Semokleba, Tu is winadadebis er-
TaderTi wevria;
2.15. ar Semokldeba is sityva, romelic bibliografiul Canaw-
erSi mniSvnelovania da misi SemoklebiT azri dair-
Rveva;
2.16. bibliografiul CanawerebSi xSirad xmarebuli sityve-
bis SemoklebaTa sia mocemulia am werilis me-4 ganyo-
filebis #1 da #2 cxrilebSi.
83. sityvaTa Semoklebis wesebi bibliografiuli
aRwerilobis calkeul sferoebSi
3.1. avtorobis Sesaxeb cnobebis sferoSi aRiniSneba mo-
nacemebi im pirTa Sesaxeb, romlebmac monawileoba mi-
iRes dokumentis SeqmnaSi. aseTebia: avtori, Semdgeneli,
mTargmneli, redaqtori da a. S. sityvebis Semokleba
daSvebulia Semdegnairad:
avtori – avt.;
Semdgeneli – Semdg.;
redaqtori – red.; da a. S.
bibliografiul CanawerebSi ar SeiZleba Semokldes av-
torTa da maTTan gaTanabrebul pirTa (Tanaavtorebis, mTar-
gmnelebis, Semdgenlebis da sxv.) gvarebi;
3.2. gamocemis Sesaxeb cnobebis sferoSi aRiniSneba monace-
mebi dokumentis ganmeorebiTi gamocemis an misi daxas-
iaTebis Sesaxeb. Tu dokumentze rigiTi nomeri arabu-
li cifrebiT aris aRniSnuli, maSin ase Semokldeba:
mag.: me-2 Sesworebuli gamocema – me-2 Sesw. gamoc.
   me-3 faqsimiluri gamocema – me-3 faqsim. gamoc.
3.3. sagamomcemlo cnobebis sferoSi gamocemis adgilis
aRniSvnisas Semokldeba mxolod `Tbilisi~ – `Tb.~
danarCeni qalaqebis saxelwodebani ar mokldeba da iw-
ereba mTlianad. mag.: baTumi, Telavi, londoni da a. S.
3.4. Tu dokumentze ar aris aRniSnuli gamocemis weli, ma-
Sin SemoklebiT iwereba `w. a.~ (weli ar aris).
3.5. ar Semokldeba gamomcemlobebis erTsityviani saxel-
wodebani. mag.: nakaduli, ganaTleba, samSoblo, planeta,
azri, artanuji, logo da a. S.
SezRuduli pasuxismgeblobis sawarmos (Sps) gamomcem-
lobebis aRniSvnisas TviT dasaxeleba daiwereba mTlianad,
mis win ki – Sps.
mag.: Sps `atlasi~;
     Sps `kabadoni~.
9zogierTi gamomcemlobis dasaxelebas win uZRvis si-
tyvebi: ` sagamomcemlo saxli~, ` sagamomcemlo firma~ an ` po-
ligrafiuli firma~, romlebic ase Semokldeba:
mag.: sagamomcemlo saxli `elfi~ – ss `elfi~
sagamomcemlo firma `lampari~ – sf `lampari~
poligrafiuli firma `modemi~ – poligr. firma
`modemi~
3.6. im gamomcemlobaTa saxelwodebebSi, romlebic or da
metsityviania, zogierTi sityva Semokldeba da zogier-
Ti – ara.
mag.:
1. axali saqarTvelo – ax. saqarTvelo;
2. bakur sulakauris gamomcemloba – b. sulakauris
gam-ba;
3. sareklamo – sagamomcemlo firma `benefisi~ – sar.
sagam. f. `benefisi~;
4. gaerTianebuli bibliuri sazogadoebis saqarTvelos
warmomadgenloba – gaerT. bibliuri saz-is saq. war-
momadgenloba;
5. Tbilisis saxelmwifo universitetis gamomcemloba
– Tb. saxelmw. un-is gam-ba;
6. sagamomcemlo-saeklesio gamomcemloba `kandeli~ –
sagamomc.-saekl. gam-ba `kandeli~.
3.7. raodenobiTi daxasiaTebis sferoSi dokumentis gver-
debis raodenobis aRniSvnisas ricxvis Semdeg Semok-
lebiT iwereba mxolod – gv. (gverdi). amave sferoSi
SemoklebiT aRiniSneba dokumentze darTuli sxva Tan-
mxlebi masalebi.
mag.: 2 faqsimiluri portreti – 2 faqsim. portr.
4 ilustracia – 4 il. an ilustr.
3 calkeuli faqsimiluri ruka – 3 calk. faqsim. ruka
(ruka ar mokldeba).
2 faqsimiluri cxrili – 2 faqsim. cxr.
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3.8. Tu gamocema seriulia, maSin SemoklebiT daiwereba si-
tyvebi:
biografia – biogr.
nakveTi – nakv.
3.9. SeniSvnebis sferoSi gamocemis Sesaxeb arsebuli cnobebi
Semdegnairad Semokldeba:
saxelTa saZiebeli – saxelTa saZ.
nawili statiebisa rusul enaze – naw. stat. rus.
enaze
3.10. dokumentis fasi aRiniSneba erTi asoTi:
lari – l.;
TeTri – T.
mag.: 3 l. 50 T.
3.11. sityvaTa Semoklebis saerTo wesis Sesabamisad dauSve-
belia gazeTebis, Jurnalebisa da seriuli gamocemebis
erTsityviani saTaurebis Semokleba.
mag.: sarke; gumbaTi; ganTiadi; speqtri; sveticxoveli;
     Wiamaia; Temida; batibuta da sxv.
aseve dauSvebelia gazeTebis, Jurnalebisa da seriuli
gamocemebis im saTaurebis Semokleba, romlebic ori, sami
da zog SemTxvevaSi meti mokle sityvaTa kompleqsisagan
Sedgeba.
mag.: skolis marTva; ra aris ra; asi leqsi; yvela
     siaxle; sityva da saqme; natvris xe; praim taimi;
     guli gonieri; cxra mTas iqiT da sxv.
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4. sityvaTa Semoklebis siebis gamoyenebis pirobebi
4.1. sityvebis sia, romelic am masalas erTvis, ori nawil-
isgan Sedgeba:
1. bibliografiul CanawerebSi xSirad gamoyenebul sit-
yvaTa Semokleba (cxrili 1);
2. geografiuli da eTnografiuli saxelebisagan nawar-
moebi sityvebis Semokleba (cxrili 2).
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cxrili 1
bibliografiul CanawerebSi xSirad gamoyenebuli
sityvebis Semoklebebi
a
abstraqtuli _ abstr.
abzaci  – abz.
agvisto – agv. (magram: agvistosi)
agitatori – agit
agraruli – agrar.
agreTve –  agr.
agronomiuli – agronom.
adaptacia – adapt.
administraciuli – adm. (mokldeba aRwerilobis TavsaTaurSic)
avtobiografia – avtobiogr.
avtografi – avtogr.
avtonomiuri – avtonom.
avtonomiuri sabWoTa socialisturi respublika – assr
avtoreferati – avtoref.
avtori – avt.
avtorizebuli – avtoriz.
avtoritetuli – avtorit.
aTi filosofiuri Txzuleba – aTi filosof. Txz.
akademia – akad.
akademikosi – akad. (mxolod gvaris win)
almanaxi  – alm.
alfabeturi – alfab.
ama wlis – a. w.
amerikis SeerTebuli Statebi – aSS; (mxolod aRwerilo-
                                             bis TavsaTaurSi)
amxanagoba – amx-ba
analitikuri – analit.
analitikuri aRweriloba – analit. aRw.
anatomia – anat.
anbanuri – anban.
andaza – and.
anTologia – anTol.
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anTropologiuri – anTrop.
anotacia – anot.
anotirebuli  – anotir.
antireligiuri – antirelig.
aprili – apr.
arsebuli – arseb.
arqeologia – arqeol.
arqiteqtori – arqit.
ase Semdeg – a. S.
asistenti – asist.
asociacia – asoc.
astronomia – astr.
audio-vizualuri  –  aud.-viz.
afxazeTis seria – afxaz. ser.
aRmasrulebeli komiteti – aRmaskomi
aRmosavleTi – aRm.
aRweriloba – aRw.
aRwerilobis – aRw-is
axalgazrda leninuri komunisturi kavSiri – alkk
axali seria – ax. ser.
axali welTaRricxviT  – ax. w.
b
baqteorologiuri – baqteor.
beWdviTi – beWdv.
beWduri – beWd.
bibliografia – bibliogr.
biblioTeka – bib-ka
biblioTekaTmcodneoba – bibmcodn.
bibliuri – bibl.
biznesi da kanonmdebloba – bizn. da kanonmd.
biznesi da menejmenti – bizn. da menejm.
biografia – biogr.
biologia – biol.
biuleteni – biul.
bolosityvaoba – bolosityv.
botanika – bot.
broSura – broS.
brZanebiTi – brZ.
buRalteria – buR.
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g
gagrZeleba – gagrZ.
gadamuSavebuli – gadamuS.
gadakeTebuli – gadakeT.
gadataniTi (mniSvneloba) – gadat.
gadmokeTebuli – gadmokeT.
gaerTianeba – gaerT.
gazeTi – gaz.
gamavrcelebeli – gamavrc.
gamomgonebeli – gamomg.
gamomcemeli – gamomc.
gamomcemloba – gam-ba
gamomcemlobis gareSe – gam-ba a. a.
gamoqveynebuli – gamoqveyn.
gamoyofili – gamoyof.
gamoSveba – gamoSv.
gamocema – gamoc.
gamocemis adgili ar aris – gamoc. adg. a. a.
gamocemis weli ar aris – gamoc. w. a. a.
ganaTleba, ganaTlebis – gan-ba, gan-bis
ganakveTi – ganakv.
ganaxlebuli – ganaxl.
ganTiadi – ar Semokldeba
ganmarteba – ganmart.
ganmeorebiTi – ganm.
ganyofileba – gany-ba
gafarToebuli – gafarT.
generali – gen. (mxolod gvaris win)
generaluri Stabi – gen. Stabi
geografia – geogr.
geodezia – geodez.
geologia – geol.
geometriuli – geometr.
gerontologia da geriatria – geront. da geriatr.
gverdi – gv.
graviura – grav.
gramatika, gramatikuli – gram., gram-li
gumbaTi – ar Semokldeba
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d
da ase Semdeg – da a. S.
dabeWdili (a) – dabeWd.
dazustebuli – dazust.
dakecili – dakec.
dakompleqteba – dakompl.
damatebiTi – damat.
damsaxurebuli (a) – damsax.
damtkicebuli (a) – damtk.
damuSavebuli (a) – damuS.
damxmare baraTi  – damxm. bar.
damxmare aRweriloba – damxm. aRw.
dasasruli – dasasr.
dasaxeleba – dasax.
daswrebuli – daswr.
da sxva – da sxv.
daunomravi – daunomr.
dauswrebeli – dauswr.
daSvebuli(a) – daSv.
dawesebuleba – daweseb.
dekemberi – dek. (magram: dekembris)
demokratiuli – demokr.
depozitaruli – depoz.
defeqturi – def.
diapozitivi – diapoz.
diafilmi –  d. f.
digitalizacia – digital.
diplomatiuri – diplom.
disertacia – diser.
dokumenti – dok.
doqtori – doqt., d-ri
docenti – doc. (mxolod gvaris win)
dramatuli – dram.
dublikati – dubl.
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e
egzemplari – egz.
egreTwodebuli – e. w.
evropuli Ziebani – evrop. Ziebani
eTnografiuli – eTnogr.
eTnologiuri – eTnolog.
ekvatori – ekvat.
eklesiuri – ekles.
ekonomika – ekon.
ekonomikur-administraciuli – ekon.-admin.
eleqtronuli – eleqtr.
emigrantuli – emigr.
energetikuli – energ.
enciklopedia – encikl.
ese igi – e. i.
esperanto – esper.
eqsperimentuli – eqsper.
eqspresinformacia – eqspr. inform.
v
vaWroba – vaWr.
veterinaruli – veter.
videograma – videogr.
videomagnitofoni – videomagn.
videofonograma – videofon.
vulgaruli – vulg.
z
zoologia – zool.
zooteqnika – zooteq.
T
Tavfurceli – Tavfur.
Tanaavtori – Tanaavt.
Tanamedrove – Tanamed.
TanamSromloba – TanamSr.
Tanaredaqtori – Tanared.
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Targmani – Targm.
Tbilisi, Tbilisis – Tb., Tb-is
Tbiliselebi – ar Semokldeba
Teatri – Teatr.
Tebervali – Teb.
TeTri – T.
Tematuri – Temat.
Teologiuri – Teolog.
Txzulebani – Txz.
iÉ
ianvari – ianv. (magram: ianvris)
ivlisi – ivl. (magram: ivlisis)
ivnisi – ivn. (magram : ivnisis)
ilustracia – il. (mxolod gvaris win)
indeqsi – ind.
industriuli – industr.
inJineri – inJ. (mxolod gvaris win)
instituti – in-ti
instruqcia – inst.
inteleqtualuri – inteleqt.
internacionaluri – internac.
informacia – inform.
istoriuli – istor.
istoriul-filologiuri Ziebani – ist.-filol. Ziebani
iuridiuli – iurid.
ixile – ix.
ixmareba – ixm.
kÉ
kavkasiis eTnologiuri Ziebani – kavk. eTnolog. Ziebani
kavkasiuri etiudebi – kavk. etiud.
kandidati – kand. (mxolod gvaris win)
karibWe – ar Semokldeba
kartograma – kartogr.
kartoTeka – kartoT.
katalogi – kat.
kerZo gamocema – k. gamoc.
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kviris palitra – kv. palitra
kvleviTi – kvlev.
klasikuri – klas.
klinikuri – klin.
koleqtiuri – koleqt.
koleqcia – kol.
kolxuri seria – kolx. ser.
komentari – komen.
komerciuli – komerc.
komikuri – komik.
komisariati – komisar.
komisia – komis.
komiteti – komit.
kompania – komp.
kompiuteri – kompiut.
kompozitori – kompoz.
komunisturi – komun.
komunisturi partia – kp., kompartia; (mxolod ssrk respub-
                                          likebis dasaxelebaSi)
komunisturi internacionali – komun. intern.
kongresi – kongr.
konferencia – konf.
kooperaciuli – koop.
korespondenti – koresp. (mxolod presis dasaxelebisas)
koreqtori – koreqt.
korporacia – korp.
krebuli – kr.
krebulSi – kr-Si
krebulidan – kr-dan
kritikosi – krit.
kritikuli – krit-li
kuTxuri – kuTx.
kulturul-saganmanaTleblo – kult.-saganm.
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l
laboratoria – lab.
lari – l. (mxolod cifrTan, fasis aRniSvnisas)
liTografia – liTogr.
lingvistika (enaTmecn.) – lingv.
lingvokulturuli Ziebani – lingvokult. Ziebani
literatura – lit-ra; (mxolod beWdviT monacemebsa
                                da SeniSvnebSi)
literaturaTmcodneoba – lit. mcodn.
literaturuli almanaxi – lit. almanaxi
literaturuli damuSaveba – lit. damuSaveba
logikuri – logik.
m
magaliTad – mag.
magistratura – magistr.
maTematikuri – maTem.
maswavlebeli – masw.
maCvenebeli – maCv.
mdinare – md. (mxolod geografiul dasaxelebasTan)
mebaReoba – mebaR.
megobroba – megobr.
medicina – med.
mevenaxeoba – mevenax.
meToduri – meTod.
memkvidreoba – memkv.
memorialuri – memor.
memcenareoba – memcen.
metalurgia – metal.
meteorologiuri – meteorol.
meqanikuri – meqan.
mecniereba, mecnieri – mecn.
mecniereba da cxovreba – mecn. da cxovr.
mTavari – mT.
mTargmneli – mTargm. (mxolod gvaris win)
miTiTebuli ar aris – miTiT. a. a.
miTologia – miTol.
mikrofotoasli – mfa
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mmarTveloba – mmarTv.
mniSvneloba – mniSvn.
mogzauri – ar Semokldeba
momxsenebeli – momxs.
monografiuli – monogr.
moqalaqe – moq. (mxolod gvaris win)
moqmedeba – moqm.; (ixmareba qvesaTaurSi dramatuli nawarmoe
                    bis aRwerisas)
moZvelebuli – moZv.
moZRvari – moZRv.
moxseneba – moxs.
mravaltomeuli – mrav. t-li
mrewveloba – mrewv.
msoflio literaturis klasikosebi – msof. lit-is klasik.
msoflio rCeuli moTxrobebi – msof. rC. moTx.
msoflio Sedevrebi bavSvebs – msof. Sed. bavSv.
msoflio xalxTa zRaprebi – msof. xalx. zRapr.
multimedia – multimed.
muzeumis macne – muz. macne
musika – mus. (Tu saTauria, ar Semokldeba)
mwerali – mwer. (mxolod gvaris win)
mxareTmcodneoba – mxareTmc.
mxatvroba, mxatvari – mxatv. (mxolod gvaris win)
mxatvruli – mxatvr.
n
nakveTi – nakv. (Semokldeba mxolod cifrTan)
nacionaluri – nacion.
nawili – naw. (Semokldeba mxolod cifrTan)
naxazi – nax.
naxati – nax.
naxe (ixile) – n.  an  ix.
noemberi – noemb. (magram: noembris)
nomeri – #
norCi marTlmadideblis biblioTeka – norCi marTlm. bib-ka
notebi – not.
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o
obieqti – ob.
operatiuli – operat.
orkvireuli – orkv.
organizaciuli – organiz.
orTviuri – orTv.
orTografiuli – orTogr.
originali – orig.
oficialuri – ofic.
oqtomberi – oqt. (magram: oqtombris)
p
paginacia – pag.
paleografia – paleogr.
paragrafi – paragr.
paraleluri – paral.
partiuli – part.
pasuxismgebeli redaqtori  –  p/mg. red.
pedagogiuri – pedagog.
perioduli – period.
personaluri – person.
pirvelwyaro – pirv. wy.
poeturi – poet.
poligrafiuli – poligr.
politeqnikuri – politeq.
politikuri – polit.
popularuli – popul.
portreti – portr.
programa – progr.
prospeqti – prosp.
profesiuli – profes.
profesiuli kavSiri – profkavSiri
profesori – prof. (mxolod gvarTan)
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J
Jurnali – Jurn. (Jurnalis an gamocemis saxelwodebis
                      dasaxelebisas)
r
raioni – r-ni
raionuli – r-li
reziume – rez.
revoluciuri komiteti – revol. komit.
redaqtori – red.
redaqcia – redaqc.
rekomendacia – rekomen.
religiaTmcodneobiTi Ziebani – religiaTmc. Ziebani
religiuri – relig.
reproduqcia – reprod.
respublikuri – resp.
retrospeqtiuli – retrospeqt.
referati – refer.
recenzia – rec.
rveuli – rv.
rubrika – rubr.
rubrikatori – rubr.
ruseTis komunisturi partia – rkp
rusuli – rus.
s
saagitacio – saagit.
saavtoro – saavt.
saaqcio sazogadoeba – saaqc. saz., an ss
sabiblioTeko – sabib-ko (mxolod calkeul SemTxvevebSi)
sabWoTa – sabW.; (mxolod calkeul SemTxvevebSi. mag.: `sab-
                   WoTa saqarTvelo~)
sabWoTa kavSiris komunisturi partia – skkp
sabWoTa socialisturi respublika – ssr
sabWoTa socialisturi respublikebis kavSiri – ssrk
sagamomcemlo – sagamomc.
sagnobrivi – sagn.
sadoqtoro – sadoqt.
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saeklesio – saekl.
saenaTmecniero Ziebani – saenaTmecn. Ziebani
saerTaSoriso – saerT.
saerTaSoriso politikis kvlevebis seria – saerT. polit.
kvlev. seria
saerTo redaqciiT – saerTo red.
saveterinaro – saveter.
sazogadoeba – saz-ba
saTauri – saT.
saTauris win – saT. win
sainventaro – sainv.
sainJinro – sainJ.
sainformacio – sainf.
saistorio vertikalebi – saist. vertik.
saistorio moambe – saist. moambe
sakavSiro – sakavS.
sakvlevi – sakvl.
sakiTxavni ymawvilTaTvis – sakiTx. ymawvilT.
saliteraturo – salit.
samamulo – samam.
samarTali – samarT.
samedicino – samed.
samecniero – samecn.
samecniero da saxelovnebo naSromebis krebuli – samecn.
da saxelovn. naSr. kr.
samecniero-kvleviTi – samecn.-kvlev.
samecniero-popularuli – samecn.-popul.
samTo Jurnali – samTo Jurn.
saministro – samin.
samoqalaqo – samoq.
samrewvelo – samrewv.
samuzeumo – samuz.
samxatvro – samxatv.
samxedro – samx.
sanitaruli – sanit.
santimetri – sm
saorganizacio – saorg.
saojaxo biblioTeka – saoj. bib-ka
saJurnalo – saJurn.
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saredaqcio kolegia – sared. kol.
sareklamo – sarekl.
sarekomendacio – sarekom.
sarke – ar Semokldeba
sasaubro – sasaub.
sasoflo-sameurneo – sas.-sam.
saswavlo – sasw.
satitulo furceli – satit. f.
satransporto – satransp.
saukune – s., sauk.
saukuneebi – ss
safinanso – safin.
saqarTvelo – saq. (aRwerilobis TavsaTaurSic)
saqarTvelos ganaTlebis mecnierebaTa akademiis moambe –
saq. ganaT. mecn. akad. moambe
saqarTvelos siZveleni – saq. siZv.
saqarTvelos fsiqologiis macne – saq. fsiqol. macne
saqalaqo – saqal.
saymawvilo – saymawv. (aRwerilobis TavsaTaurSic)
saSualo – saS.
saxalxo – sax., saxal.
saxelmZRvanelo – saxelmZR.
saxelmwifo – saxelmw.
saxelobis – sax.; (ixmareba agreTve aRwerilobis TavsaTaurSi
                    bibliografiis aRniSvnisas)
saxelwodeba – saxelw.
saZiebeli – saZ.
separatistuli – separ.
seria – ser.
seqtemberi – seqt.; (magram: seqtembris)
sveti – sv.
simpoziumi – simp.
sityva da saqme – ar Semokldeba
sofeli – sof.; (mxolod dasaxelebis win)
socialisturi – soc.
sociologiuri – sociol.
socialur mecnierebaTa seria – soc. mecn. ser.
socialuri ekonomika – soc. ekon.
sociokulturuli – sociokult.
specializebuli – specializ.
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specialuri – spec.
speqtri – ar Semokldeba
sportuli – sport.
srulad – sr.
srulteqstovani – srulteqst.
stamba – st.
statia – stat.
statistikuri – statist.
stenograma – stenogr.
stereotipuli – stereotip.
strategiuli kvlevebi – strat. kvlev.
suraTi – sur.
sqema – sq.
sxvebi – sxv.
t
tabula – tab.
teritoriuli – terit.
terminologia – termin.
teqnikuri – teqn.
teqnologi – teqnol.
tiraJi – tir.
tipologiuri – tipol.
tomi – t.
topografiuli – topogr.
transkrifcia – transkr.
transliteracia – translit.
u
umcrosi – umc.
umaRlesi – umaRl.
universaluri – univers.
universiteti – un-ti
unikaluri – unik.
unificirebuli – unific.
ufaso – uf.
ufrosi – ufr.
ucvleli – ucvl.
ucxouri – ucx.
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f
fabrika – f-ka
fakulteti – fak-ti
fantastikuri – fantast.
fasi ar aris – f. a. a.
faqsimile – faqsim.
faqsimiluri gamocema – faqsim. gam-ma
faqtografiuli – faqtogr.
ferwera – ferw.
fizika-maTematika – fiz.-maT.
fizikuri – fizik.
fiziologiuri – fiziol.
filmografia – filmogr.
filologiuri – filol.
filosofiuri – filos.
finansuri – finans.
folklori – folk.
fonetikuri – fonet.
fonograma – fonogr.
fotografia – fotogr.
fragmenti – fragm.
frazeologiuri – frazeol.
fsevdonimi – fsevd.
fsiqologiuri – fsiq.
fundamenturi – fundamen.
furceli – f. (raodenobiTi daxasiaTebisas)
q
qarTvelologia – ar Semokldeba
qarTuli – qarT.
qarTuli wyaroTmcodneoba – qarT. wyaroTmc.
qarTuli prozis saganZuri – qarT. proz. saganZ.
qarTuli sityviereba – qarT. sityvier.
qvesaTauri – qvesaT.
qimia – qim.
qseroasli – qs. a.
qserografia – qserogr.
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y
yoveldRiuri – yoveldR.
yovelTviuri – yovelTv.
yovelwliuri – yovelwl.
S
Seadare – Sdr.
SeerTebuli – SeerT.
Sevsebuli – Sevseb.
SekveTa – Sekv.
Semdgeneli – Semdg.
Semdegi – Semd.
Semoklebuli – Semokl.
SemuSavebuli – SemuS.
Semcirebuli – Semc.
SeniSvnebi – SeniSv.
Sesworebuli – Seswor.
C
CamonaTvali – CamonaTv.
Camowerili – Camow.
Canawerebi – Canaw.
CarTuli furceli – CarT. f.
Cveni mwerloba – ar Semokldeba
Cveni skola – ar Semokldeba
c
calkeuli – calk.
cenzura – cenz.
centraluri – centr.; (Semokldeba saTaurSic)
centraluri aRmasrulebeli komiteti – caki
centraluri komiteti – ck
cnobari – cnob.
cnobis furceli – cnobis furc.
cxovreba da kanoni – cxovr. da kanoni
cxrili – cxr.
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Z
Zveli – Zv.
Zveli welTaRricxviT – Zv. w.
ZiriTadi – Zir.
w
wevr-korespondenti – w.-kor.; (mxolod gvaris win)
weli, weliwadi – w.; (mxolod cifris Semdeg)
weli ar aris – w. a.
wlebi – ww.; (mxolod cifris Semdeg)
weliwdeuli – ar Semokldeba
wigni – w.; (mxolod tomis aRniSvnisas)
wignSi – wgn
winasityvaoba – winasityv. (dasaxelebis win)
x
xalxuri – xalx.
xelmZRvaneli – xelmZRv.
xelnaweri – xelnaw.
xelovneba – xel.
xelovnebaTmcodneoba – xelovnebaTmc.
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cxrili  2
geografiuli da eTnografiuli saxelebisgan
nawarmoebi sityvebis Semoklebani
avstraliuri – avstral.
avstriuli – avstr.
avRanuri – avRan.
azerbaijanuli – azerbaij.
azerbaijanis ass – azssr
aziuri – az.
albanuri – alban.
alJiruli – alJir.
amerikuli – amer.
antarqtikuli – antarqt.
arabuli – arab.
arqtikuli – arqt.
afrikuli – afr.
afxazuri – afxaz.
aRmosavluri – aRmos.
baSkiruli – baSk.
belgiuri – belg.
belorusuli – belor.
bengaluri – beng.
berZnuli – berZn.
bizantiuri – bizant.
braziliuri – brazil.
britanuli – brit.
bulgaruli – bulg.
germanuli – germ.
daniuri – dan.
dasavleTi – dasavl.
daRestnuri – daRestn.
ebrauli – ebr.
egvipturi – egvipt.
evropuli – evrop.
espanuri – esp.
estonuri – est.
vietnamuri – vietn.
TaTruli – TaTr.
Tbilisuri – Tbil.
Turqmenuli – Turqm.
Turquli – Turq.
iaponuri – iap.
iberiuli – iber.
imeruli – imer.
inglisuri – ingl.
indoneziuri – indonez.
induri – ind.
iordaniuli – iord.
irlandiuri – irland.
islandiuri – island.
israeli – isr.
italiuri – ital.
iugoslaviuri – iugosl.
kavkasiuri – kavk.
kaxuri – kax.
laTinuri – laT.
latviuri – lat.
litvuri – lit.
makedoniuri – maked.
megruli – megr.
moldavuri – mold.
monRoluri – monR.
meqsikuri – meqs.
mTiuluri – mTiul.
moxevuri – moxev.
osuri – os.
polonuri – polon.
portugaliuri – portug.
raWuli – raW.
ruminuli – rumin.
rusuli – rus.
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samxreTuli – samxr.
svanuri – svan.
skandinaviuri – skand.
slovakuri – slov.
somxuri – somx.
sparsuli – spars.
tajikuri – tajik.
uzbekuri – uzbek.
ukrainuli – ukr.
ungruli – ungr.
finuri – fin.
flamandiuri – flam.
franguli – frang.
qarTveluri – qarTv.
qarTuli – qarT.
yabardouli – yabard.
yazaxuri – yaz.
yalmikuri – yalm.
yirgizuli – yirg.
Sveduri – Sved.
Sveicaruli – Sveic.
Cinuri – Cin.
CrdiloeTi – Crd.
xorvatiuli – xorv.
holandiuri – hol.
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